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D.I.C. STAFF 
Forrester, Jay W» 
Adams Charles W. 
Attridge, Walter S,t Jr. 
Best, Richard L. 
Clough, Theodore F. 
Corderman, Charles L, 
Daggett Roman L, 
Dodd, Stephen H. Jr. 
Everett, Robert ft. 
Fnhnestoflr. Herrit 
Falcione, Alfred M. 
Fox, Phyllis A. 
Frankovieb, John M, 
Gano, Joseph J, 
Geudette, Charles R. 
Gilaore, John T., Jr. 222 
Gould, Robert H. 116 
Runt, Robert E. 112 
Kemper, David A. 222 















Mann, Margaret F. 
Mayer, Rollin P. 
Morley, Howell B0 
Nelson. Robert A. 
Nolan, William J. 
O'Brien, John A0 
Osborne, Richard A. 
Palermo, Joeeph S. 
Papian, William N, 
Proctor, John C. 
Rathbone, Robert R. 
Read, Richard W. 
Rich Edwin S. 
Roesbach, Janice R. 
Saxenian. Brand 
Taylor. Norman H. 
Watt, Chauney W Jr. 
Wleser, C. Robert 






















Arnow, Jack A. 
Buck, Dudley A. 
Cooper, Ger*ld 
Dodd, John M. 
Ely, John 0. 
Franklin, Prof. Philip 
Frost, H, Bonnell 
Hageman, Donald R. 
Hanson, James S. 
Heart, Frank E. 
Helwig, Frank C. 
Irish. Frederic E, 

















Kirahner, Howard J. 
Linvill, Prof. William K. 
Morrlss, Benham E,, Jr. 
Olsen, Kenneth H. 
Piatt, Herbert J. 
Porter Jack D. 
Reels, Basil R. 
Roeee, Theodore L. 
Salter, John M. 
Stain, Alexander M. 
Tanguay, Armand R. 
Turner, Rembert B. 
Ulman Prof. Joseph R., Jr0 























Please report say corrections or changes to Mr. Proctor's secretary in Room 208. 
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NON-STAFF 
SECRETARIES, RECEPTIONISTS, FOREMEN, ADMINISTRATIVE ASSISTANTS 
Baker, Betty M. 
Berry, Ruth B. 
Cooke, H. Elizabeth 
Cullinana Ruth M. 
Gabb* Ardis J. 
Galant, Eleaaore F, 
Hodgdon Howard H, 
King, Martha L. 
Lebra Joyce C. 
Lelgbten, Llobeth 0. 
Lonlhan, Dorothy E, 
Littaann Jane C. 
















McLaughlin, Helen P. 
Mercer. Harold F. 
Miller, Carol G. 
Murch, Robert H. 
Pratt. Ann F. 
Prentice. Loren B. 
Qulnn, Alice M. 
Ryan, Anola F. 
Shannon, Kathleen M. 
Strober, Joan M. 
Warren. Helen 0. 















TECHNICIANS, LABORATORI ASSISTANTS, MACHINISTS 
Adams, Robert R. 006 
Barry, Robert E. 261 
Bent, George P. 043 
Bille Anthony M. 138 
Caswell, Frank H. 006 
Christopher Chris E. 153 
Cohen, Dorothea M. 006 
Crowley, Joseph F. 138 
CurtisB, Arthur R. 261 
DiMarsio, Ernest W. 138 
Dobbyn, Edward L. 109 
Grant, Paul T. 109 
Grindal, Charles T. 138 
Bolaee, Lawrence L. 261 
Kadiah, Donald 4. 138 
Kaplan, George W. 006 
Karlsen, WlUlaa A. 138 
Lynch, Janes J. 
MacDonald, Joseph A, 
Maoh, Daniel V. 
MoGonigle, Daniel J. 
Nelson, Lawrence W. 
Nickerson, Ernest G. 
Nyberg, Kenneth w. 
O'Rourke, John J. 
Parkins, Theodore R. 
Paskauskas, Charles N. 
Perry, Alfred X. 
Powers, Wilfred H. 
Saito, Herbert T. 
Squarebrigs Robert H. 
Walker, William D., Jr. 
Wittbus Ralph B. 




















Aberth, Oliver G. 
Aronson, Donald G. 
Arthurs, Edward 
Becker, Orlien N. 
Blank, John M. 
Briscoe, Howard W. 
Caplan, David I, 
Cootner, Paul H. 










Leslie, Bernard A. 
lynch, Daniel C. Jr. 
Maglio, Robert A. 
Moffatt William G. 
Prugh. Richard W. 
Schweiser Berthold 
Shunrak, Hymen M. 
Skrsyplnski, Edward J. 
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DRAFTSMEN, PRINT CLERKS, PHOTOGRAPHER 
Adamchuk George M. 
Brunswick, Frances 
Byron, Mary P. 
Cook, Walter J. 
Costello, Robert E. 
Dickie, Richard I. 
Glacier, Barbara R. 










Gunn. Julia E. 
Manning, Floyd F. 
Mates, Mary 
Miller. Richard D. 
Sanford, Lloyd C, 
Savio Vincent J. 
Shay Celia T. 











GUARDS, STOCK CLERKS, LAB. HELPERS, MATRON, CLEANERS 
Annetti, Anthony D. 
Cantrcll, Earl A. 
Carroll, Fred M# 
Cowie, Frank 
Fay, Anna J. 




Powers, Francis S. 
Pugliese, Robert R. 
Reardon, William E. 
Sinewsky, Peter 




Philip R. Bagley 
THESIS STUDENTS 
Lowell S. Bensky 
SUMMARY 
D.I.C. Staff 39 
Academic Staff 30 
Secretaries, Receptionists, Foremen, Administrative Assistants 25 
Technicians, Laboratory Assistants, Machinists 34 
Part-Time Students 18 
Draftsmen Print Clerks, Photographer 16 
Guards, Stock Clerks, Lab. Helpers, Matron, Cleaners 11 
Total "~1?T 
Thesis Students 2 
175 
JCPirbb 
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